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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
................ P..~~<:l~.~.!~.~~ .. M~NJL .. ...... .. , Maine 
Date .. ... J..~.~ ............ 1.~.~.?. ........................... .......  . 
~7 a'~~ N ame ......... ....... ~/ .. ~ ................... : .. ......... ........... ........... ... ............ ..... ........ ........... ..... .. ...... .. ... ..... .. ... .. .. .......... ....... . . 
St<eet Addms .......... .... 6£.jf."·:: ::::::~:::7.~ .......... ......................... .................... .................... . 
C T PRliSQUE ISLE, MAINE 1ty or own ..... .. .. .......... ...... ..... ......... .......... ........... .......... ......... .............. .................. ...... ............. ....... ... ........ .... . ... ..... .. . 
N a(P~e~!n~1::f l~rr ... .. .............. ~ ................... ............... .. ................. ................... ........................................................ .. 
Address of employer .. : ..... ..... . .... . = ... ....... ................................... ... .............. ....... ........... .... ......... .. .... ..... .......... ... . 
English ............... ... .................. Speak.r ~ ---- .............. Rea~········ ...... .W<it~< .............. . 
Other languages ... .. ............... ........ ...... · ... ......... / ~ .. : ..... ... ...... ...... ... .. .......... .... .... .. .. ... .... .... ........ .. .. ......... ..... .. ..... ... ......... . 
(_ 
H ave you m ade application for citizenship? .... ....... ... . /2:v.!. .............................. ...... ......................... ..... .................... . 
H ave you ever had military service? ... .......... ...... .... ~ .. : .......... ......... .. ............. '. .......... ...... ........... ........ .... ......... .... . 
If so, whet e? ... ..... ................ ····· ·········= ······ ·· ····· ··· ········When? .... ...... = .. .......... ..... ... .... .....  )/.1/.. .............. . j Ju rc52~ L 
9 
.... Sig~arute m ~ ... , .... ( ......................... .... . 
~-~zy-7~ 
J ...G 0 s , ,1n 
